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投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
七
九
戦
後
の
我
国
証
券
市
場
に
お
け
る
特
徴
的
な
現
象
と
し
て
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
大
衆
投
資
家
層
の
積
極
的
な
進
出
と
投
資
信
託
の
飛
躍
的
発
展
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
前
者
は
、
戦
後
の
財
閥
解
体
後
の
一
連
の
い
わ
ゆ
る
証
券
民
主
化
運
動
に
よ
っ
て
次
第
に
実
現
せ
ら
れ
、
更
に
、
証
券
投
資
の
大
衆
化
・
普
及
化
を
促
進
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
一
方
策
た
る
投
資
信
託
制
度
の
実
施
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
促
進
せ
し
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
密
接
不
可
分
な
る
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
投
資
信
託
の
飛
躍
的
発
展
は
、
そ
の
背
後
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
戦
後
、
証
券
会
社
を
先
頭
と
す
る
前
記
の
証
券
民
主
化
運
動
に
よ
っ
て
、
次
第
に
一
般
大
衆
の
内
に
評
券
投
資
分
野
へ
の
積
極
的
な
進
出
傾
向
が
現
出
し
て
来
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
そ
の
市
場
支
配
力
を
確
立
さ
せ
る
た
め
の
唯
一
の
武
器
た
る
投
資
々
金
掌
握
力
の
強
大
化
を
め
ざ
す
各
証
券
会
社
間
に
お
け
る
激
烈
な
販
売
競
争
の
結
果
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
。
又
、
大
衆
投
資
家
の
積
極
的
な
進
出
は
、
た
し
か
に
投
資
信
託
の
飛
躍
的
発
展
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
投
資
信
託
の
発
展
は
、
今
後
益
々
大
衆
投
資
家
層
の
拡
大
ー
ー
そ
れ
は
単
に
投
資
信
託
市
場
内
で
あ
る
か
、
更
に
広
く
証
券
市
湯
一
般
に
お
い
て
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
ー
を
そ
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
昭
和
二
六
年
に
戦
後
の
投
資
信
託
が
発
足
し
て
以
来
一
0
年
を
経
過
し
た
今
日
、
そ
の
残
存
元
本
は
遂
に
一
兆
円
台
に
達
し
、
し
か
も
こ
れ
は
、
各
種
の
貯
蓄
残
高
比
較
に
お
い
て
、
郵
便
貯
金
の
そ
れ
と
ほ
ゞ
並
ん
で
銀
行
定
期
予
金
残
高
に
次
ぐ
大
い
さ
と
な
る
ま
で
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
松
谷
勉
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山
に
い
た
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
戦
後
の
我
国
投
資
信
託
ほ
、
戦
前
の
一
部
特
定
階
層
の
投
資
手
段
か
ら
、
今
や
、
広
く
一
般
大
衆
の
投
資
手
段
、
否
、
貯
蓄
手
段
と
な
る
ま
で
に
一
般
化
し
て
い
る
と
い
え
る
，
そ
れ
故
そ
の
産
業
金
融
、
に
対
し
て
は
勿
論
の
こ
と
、
又
広
く
一
般
大
衆
の
貯
蓄
手
段
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
に
い
た
っ
て
い
る
投
資
信
託
は
極
め
て
重
大
な
責
務
を
な
る
ほ
ど
、
現
在
の
我
国
投
資
信
託
は
、
規
模
的
或
い
は
量
的
に
は
益
々
そ
の
本
領
を
発
揮
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
が
、
他
方
、
そ
の
内
面
的
或
い
は
質
的
に
は
果
た
し
て
ど
う
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
、
各
方
面
で
投
資
信
託
を
め
ぐ
る
色
々
な
問
題
、
例
え
ば
、
そ
の
適
正
規
模
に
つ
い
て
•
投
資
基
金
運
用
問
題
・
証
券
会
社
と
の
実
質
的
分
離
問
題
•
投
資
信
託
委
託
会
社
問
題
・
同
販
売
会
社
問
題
・
等
々
、
に
つ
い
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
々
の
議
論
は
現
在
の
我
国
投
資
信
託
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
り
良
き
解
決
策
を
見
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
投
資
信
託
の
姿
勢
を
正
し
、
今
後
、
投
資
信
託
の
正
常
な
る
発
展
を
も
た
ら
す
た
め
の
土
台
を
築
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
併
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
決
す
る
こ
と
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と
乍
ら
、
今
一
度
よ
り
基
本
的
問
題
「
投
資
信
託
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
」
つ
ま
り
投
資
信
託
の
出
発
点
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
本
質
的
問
題
を
解
明
し
、
且
つ
再
確
認
す
る
こ
と
こ
そ
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
に
お
い
て
は
、
察
を
な
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
後
、
そ
れ
ら
諸
問
題
を
解
決
し
て
行
か
4
る
意
図
の
下
に
特
に
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
若
干
の
考
図
も
と
も
と
投
資
信
託
と
は
、
不
特
定
多
数
の
人
々
の
資
金
を
集
合
せ
し
め
、
多
数
の
証
券
に
共
同
投
資
す
る
た
め
の
一
組
織
で
あ
り
、
証
券
投
資
の
分
散
化
と
専
門
的
管
理
と
を
そ
の
甚
本
原
理
と
し
て
、
証
券
投
資
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
投
資
危
険
を
回
避
も
し
く
は
最
小
限
に
食
い
止
め
、
且
つ
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
八
〇
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投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
「
換
言
す
れ
ば
、
投
資
信
託
と
は
、
小
額
の
投
資
資
金
し
か
も
た
な
い
い
わ
ゆ
る
中
小
投
資
家
及
び
証
券
投
資
に
不
慣
れ
な
投
資
家
達
の
投
資
資
金
を
プ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
巨
額
の
投
資
基
金
を
形
成
せ
し
め
、
投
資
専
門
家
に
よ
る
多
数
の
証
券
へ
の
分
散
投
資
と
ボ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
と
投
資
元
本
の
安
全
性
を
め
ざ
す
投
資
代
行
機
関
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
最
大
限
の
投
資
報
酬
獲
得
目
的
と
投
資
元
本
安
全
性
目
的
を
同
時
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
投
資
組
織
で
あ
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
最
大
限
の
投
資
報
酬
は
最
大
限
の
投
資
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
投
資
危
険
負
担
力
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
れ
だ
け
よ
り
一
層
大
な
る
投
資
報
酬
獲
得
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
更
に
証
券
投
資
に
習
熟
し
、
且
図
つ
充
分
な
る
調
査
綱
を
備
え
る
投
資
専
門
家
に
よ
る
多
数
証
券
へ
の
分
散
投
資
と
ボ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
専
門
的
管
理
に
よ
っ
て
投
資
元
本
の
安
全
性
を
も
確
保
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
理
念
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
信
託
の
投
資
対
象
と
し
て
は
当
然
株
式
特
に
普
通
株
と
な
る
。
八
の
継
続
的
管
理
に
よ
っ
て
、
彼
ら
個
人
投
資
家
が
単
独
で
は
到
底
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
え
な
い
何
故
な
ら
、
上
記
の
如
く
、
最
大
限
の
投
資
報
酬
は
上
位
証
券
senior
securities
へ
の
投
資
、
つ
ま
り
公
社
債
・
優
先
株
投
資
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
低
級
証
券
l
o
w
e
r
securities
へ
の
投
資
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
よ
り
低
級
証
券
へ
投
資
し
、
最
大
限
の
投
資
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
更
に
、
投
資
元
本
の
安
全
性
は
、
単
に
そ
の
当
初
の
投
資
元
本
額
の
名
目
的
貨
幣
金
額
を
維
持
す
る
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
質
的
貨
幣
価
値
を
も
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
真
の
投
資
元
本
の
安
全
性
が
確
保
出
来
う
る
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
確
定
対
価
・
確
定
利
付
証
券
た
る
公
社
債
へ
の
投
資
は
、
を
も
維
持
す
る
点
に
於
い
て
甚
だ
不
適
当
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
戦
後
の
資
本
主
義
各
国
に
於
い
て
み
ら
れ
る
共
通
的
な
現
象
一
般
に
そ
の
投
資
元
本
の
名
目
的
貨
幣
金
額
を
完
全
に
維
持
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
実
質
的
価
値
portfolio 
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持
た
な
い
、
実
質
的
に
は
社
債
の
一
種
と
な
る
ほ
ど
ま
で
に
な
っ
て
お
り
、
株
式
と
し
て
の
投
資
的
魅
力
を
持
た
な
い
証
券
と
な
っ
て
伺
い
る
。
日
優
先
株
金
融
の
最
も
発
達
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
は
、
一
般
に
種
々
な
条
項
が
附
加
さ
れ
て
、
株
式
と
し
て
の
性
格
を
全
く
だ
が
、
一
般
に
た
る
マ
イ
ル
ド
・
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
或
い
は
ク
リ
ー
。
ヒ
ン
グ
・
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
）
の
下
に
於
い
て
は
殊
に
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
公
社
債
投
資
の
沈
滞
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
現
代
的
投
資
観
点
か
ら
け
だ
し
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
物
的
証
券
・
財
産
証
券
た
る
性
格
を
そ
の
背
後
に
も
つ
不
確
定
対
価
・
実
績
対
価
証
券
た
る
株
式
は
、
貨
幣
価
値
変
動
危
険
に
対
し
て
弾
力
性
を
持
つ
、
優
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
投
資
対
象
の
選
択
と
売
買
時
期
の
適
切
な
る
決
定
を
な
し
う
る
な
ら
ば
株
式
投
資
は
証
券
投
資
の
中
で
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
と
投
資
元
本
の
安
全
性
を
確
保
出
来
う
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
な
る
。
一
口
に
株
式
と
い
え
ど
も
そ
こ
に
は
優
先
株
を
は
じ
め
と
す
る
色
々
な
い
わ
ゆ
る
種
類
株
が
存
在
す
る
。
特
に
証
券
金
融
の
高
度
な
る
発
展
を
示
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
は
、
単
に
株
式
だ
け
で
は
な
く
社
債
に
於
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
併
し
、
優
先
株
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
種
類
株
、
及
び
、
転
換
社
債
を
は
じ
め
と
す
る
色
々
な
条
項
を
も
つ
社
債
は
、
す
べ
て
社
債
と
株
式
と
の
両
者
の
性
格
を
持
つ
も
の
、
つ
ま
り
投
資
元
本
の
実
質
的
価
値
を
維
持
す
る
点
に
於
い
て
公
社
債
よ
り
も
遥
か
に
か
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
デ
ュ
ー
イ
ン
グ
A.S.
D
e
w
i
n
g
の
い
う
、
つ
ま
り
、
社
債
の
確
実
性
に
株
式
の
収
益
性
（
有
利
性
）
を
加
味
し
た
も
の
か
、
そ
の
逆
で
あ
る
か
い
ず
れ
囚
い
わ
ゆ
る
折
衷
的
証
券
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
securities
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
証
券
金
融
の
高
度
化
と
共
に
現
出
す
る
い
わ
ゆ
る
株
式
の
社
債
化
・
社
債
の
株
式
化
傾
向
を
示
す
中
間
的
証
券
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
中
間
的
証
券
は
す
べ
て
確
実
性
を
そ
の
根
底
に
も
つ
確
定
的
安
定
証
券
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
確
実
性
大
で
あ
る
反
面
有
利
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
現
段
階
に
於
け
る
優
先
株
に
つ
い
て
い
え
ば
、
今
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
八
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八
そ
れ
故
、
株
式
と
し
て
の
本
来
的
性
格
を
持
つ
株
式
は
普
通
株
だ
け
で
あ
る
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
通
株
は
す
べ
て
の
証
券
投
資
対
象
の
中
で
最
も
危
険
性
大
な
る
証
券
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
と
投
資
元
本
の
安
全
性
を
確
保
出
来
し
た
が
っ
て
、
普
通
株
投
資
の
分
野
に
於
い
て
分
散
投
資
と
専
門
的
管
理
の
必
要
性
が
最
も
大
と
な
る
。
極
言
す
れ
ば
、
分
散
投
資
と
専
門
的
管
理
は
普
通
株
投
資
に
於
い
て
の
み
必
要
で
あ
る
の
だ
。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
投
資
家
の
資
カ
・
能
力
で
は
到
底
実
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
一
般
に
よ
り
大
な
る
危
険
性
と
有
利
性
と
を
も
つ
普
通
株
へ
の
分
散
投
資
I
よ
り
低
級
な
普
通
株
か
ら
よ
り
高
級
な
普
通
株
に
い
た
る
多
種
多
様
な
銘
柄
へ
分
散
投
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
と
投
資
元
本
の
安
全
性
を
実
現
す
べ
く
管
理
・
運
営
す
る
の
が
投
資
信
託
本
来
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
豊
富
な
経
験
と
充
分
な
投
資
管
理
機
構
矧
を
具
備
せ
る
専
門
的
投
資
機
関
た
る
投
資
信
託
の
存
在
価
値
が
あ
る
の
だ
。
更
に
分
散
的
投
資
は
、
い
わ
ゆ
る
防
禦
的
政
策
で
あ
り
、
ボ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
総
所
得
額
と
投
資
元
本
額
の
変
動
を
逓
減
さ
せ
る
、
つ
ま
り
投
資
報
酬
及
び
投
資
元
本
を
安
定
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
か
ら
も
投
資
信
託
の
投
資
対
象
と
し
て
は
当
然
普
通
株
一
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
、
そ
の
投
資
対
象
の
中
に
普
通
株
以
外
の
も
の
|
—
現
金
部
分
は
除
く
ー
ー
と
り
わ
け
、
上
位
証
券
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
い
わ
ゆ
る
安
定
的
投
資
対
象
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
割
合
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
全
体
と
し
て
そ
の
投
資
信
託
は
そ
れ
だ
け
投
資
信
託
本
来
の
姿
か
ら
よ
り
一
層
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
り
、
又
、
投
資
信
託
と
し
て
の
そ
の
存
在
価
値
が
す
く
な
く
な
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
そ
の
最
も
極
端
な
例
と
し
て
は
、
我
国
に
於
け
る
公
社
債
投
資
信
託
い
わ
ゆ
る
ボ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン
が
あ
げ
ら
れ
う
る
。
叉
、
何
故
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
債
券
・
優
先
株
型
基
金
B
o
n
d
a
n
d
 P
r
e
f
e
r
r
e
d
'
S
t
o
c
k
 F
u
n
d
s
も
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
閻
ヘ
イ
ズ
D
o
u
g
l
a
s
A
•
H
a
y
e
s
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
こ
れ
ら
公
社
債
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
確
定
収
益
証
う
る
可
能
性
を
も
つ
最
上
の
投
資
対
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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型
基
金
B
a
l
a
n
c
e
d
f
u
n
d
s
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
均
衡
型
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
内
の
上
位
証
券
部
分
更
に
、
券
は
、
そ
の
投
資
収
益
は
当
初
よ
り
確
定
し
、
又
、
投
資
元
本
価
格
の
変
動
も
極
め
て
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
上
位
証
券
へ
の
投
資
に
於
い
て
は
殆
ん
ど
投
資
経
験
を
必
要
と
せ
ず
、
投
資
銘
柄
の
選
択
は
極
め
て
容
易
で
あ
り
、
且
つ
分
散
的
投
資
の
必
要
性
は
全
く
な
い
。
そ
こ
で
特
に
専
門
家
に
依
存
せ
ず
と
も
個
人
投
資
家
が
各
自
単
独
で
で
も
容
易
に
こ
れ
ら
上
位
証
券
投
資
か
ら
予
期
せ
る
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
地
は
全
く
な
く
、
か
4
る
上
位
証
券
投
資
の
分
野
に
於
い
て
ほ
、
本
来
、
投
資
信
託
の
存
在
余
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
公
社
債
投
資
信
託
は
投
資
信
託
と
し
て
の
存
在
価
値
は
全
く
な
い
と
い
え
る
。
だ
が
勿
論
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
投
資
信
託
の
投
資
対
象
に
よ
る
多
種
類
化
、
と
の
意
図
か
ら
公
社
債
投
信
の
存
在
価
値
を
認
め
る
論
者
も
存
在
す
る
が
、
併
し
筆
者
は
、
上
記
の
如
く
、
公
社
債
投
信
は
、
分
散
投
資
と
専
門
的
投
資
管
理
と
を
甚
本
原
理
と
し
て
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
と
投
資
元
本
の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
投
資
信
託
の
本
来
的
形
態
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
投
資
信
託
と
し
て
の
存
在
価
値
は
全
く
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
ゞ
、
、、
投
資
信
託
を
よ
り
広
義
に
解
し
て
、
証
券
投
資
の
専
門
的
管
理
、
つ
ま
り
、
証
券
投
資
の
面
倒
さ
|
ー
よ
り
正
確
に
は
、
個
人
投
資
家
が
公
社
債
を
直
接
購
入
す
る
こ
と
に
伴
う
面
倒
さ
ー
|
と
‘
そ
れ
に
伴
う
時
間
の
ロ
ス
を
個
人
に
代
っ
て
負
担
す
る
専
門
的
投
資
代
行
鳴
機
関
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
だ
け
強
い
て
投
資
信
託
性
を
見
い
出
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
型
・
オ
ー
プ
ン
型
の
す
べ
て
を
含
め
て
我
国
の
い
わ
ゆ
る
株
式
投
資
信
託
は
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
い
わ
ゆ
る
均
衡
に
つ
い
て
は
上
記
の
こ
と
と
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
ヘ
イ
ズ
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
債
券
・
優
先
株
型
に
対
す
る
と
同
じ
理
由
が
あ
て
は
ま
り
、
そ
の
結
果
、
均
衡
型
の
不
振
を
き
た
し
て
い
る
と
説
明
し
、
更
に
、
公
社
債
銘
柄
の
選
択
と
い
う
よ
り
簡
単
な
仕
事
に
対
し
て
投
資
家
が
他
の
普
通
株
部
分
と
同
様
の
投
資
管
理
費
用
を
負
担
す
る
必
要
が
は
た
し
て
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
の
疑
問
を
投
げ
か
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
つ
ま
り
、
投
資
信
託
に
バ
ラ
ニ
テ
イ
を
も
た
ら
す
八
四
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投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
均
衡
型
、
つ
ま
り
、
株
式
・
公
社
債
を
ボ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
内
に
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
収
益
性
と
安
全
性
を
得
よ
う
と
す
る
方
式
は
、
い
わ
ば
投
資
元
本
の
安
全
性
に
重
点
を
お
く
極
め
て
慎
重
な
投
資
方
式
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
八
五
か
4
る
方
式
で
は
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
又
、
こ
れ
は
、
若
干
の
投
資
知
識
と
経
験
を
持
つ
投
資
家
で
あ
れ
ば
、
別
段
、
専
門
的
投
資
機
関
に
依
存
せ
ず
と
も
、
そ
の
成
果
の
大
小
の
差
は
多
少
あ
る
と
し
て
も
誰
に
で
も
実
現
出
来
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
か
4
る
均
衡
型
に
於
い
て
ほ
、
投
資
信
託
の
独
自
性
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
え
な
く
、
そ
の
本
領
を
充
分
に
発
揮
し
う
る
余
地
は
少
く
な
い
。
前
述
せ
る
如
く
、
投
資
信
託
と
は
、
個
人
投
資
家
が
単
独
で
は
到
底
実
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
と
投
資
元
本
の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
に
そ
の
独
自
的
存
在
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
均
衡
型
も
投
資
信
託
の
本
来
的
な
姿
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
勿
論
、
大
衆
投
資
家
は
す
べ
て
全
く
同
一
の
投
資
条
件
及
び
性
格
を
持
っ
て
は
お
ら
ず
、
特
に
、
証
券
投
資
に
於
い
て
極
め
て
重
要
な
要
因
と
な
る
個
人
的
性
格
は
千
差
万
別
で
あ
る
。
極
端
な
冒
険
心
に
富
む
、
い
わ
ゆ
る
旧
来
の
相
場
師
的
気
質
を
持
つ
人
々
か
ら
、
極
め
て
慎
重
性
大
な
る
安
全
確
実
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
人
々
に
至
る
ま
で
多
種
多
様
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
安
全
性
を
重
視
す
る
極
め
て
慎
重
な
投
資
家
の
た
め
の
投
資
信
託
の
一
類
型
と
し
て
、
均
衡
型
は
そ
の
存
在
性
を
認
め
ら
れ
う
る
。
併
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
い
わ
ば
投
資
信
託
の
支
流
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
本
流
で
は
な
い
。
周
知
の
如
く
、
我
国
の
投
資
信
託
は
、
す
べ
て
こ
の
均
衡
型
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
今
日
迄
の
と
こ
ろ
我
国
に
は
本
来
的
な
姿
の
投
資
信
託
が
い
ま
だ
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
支
流
が
あ
た
か
も
本
流
で
あ
る
か
の
様
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
投
資
家
保
護
或
い
は
公
社
債
市
場
育
成
化
等
を
意
図
す
る
政
府
の
投
資
信
託
に
対
す
る
強
い
規
制
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
け
て
い
る
。
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と
い
え
る
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
我
国
投
資
信
託
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
の
如
く
、
一
般
投
資
大
衆
の
自
主
的
行
動
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
戦
前
の
投
資
信
託
も
、
又
、
現
在
の
そ
れ
も
す
べ
て
投
資
家
側
か
ら
の
要
望
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
上
か
ら
の
も
の
、
即
ち
、
戦
前
に
於
い
て
ほ
、
浮
動
株
の
吸
収
に
よ
る
株
価
の
安
定
と
、
国
債
の
消
化
を
目
的
と
す
る
国
家
的
要
請
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
又
、
戦
後
の
そ
れ
は
、
証
券
民
主
化
を
促
進
さ
せ
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
、
更
に
、
浮
動
株
の
吸
収
に
よ
る
株
式
市
場
の
安
定
化
、
，
及
び
、
貯
蓄
増
強
に
よ
る
増
資
の
促
進
・
資
本
蓄
積
を
推
進
す
る
た
め
に
政
府
・
業
界
の
要
望
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
に
帰
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
4
る
事
情
の
下
で
誕
生
す
る
に
い
た
っ
た
我
国
の
投
資
信
託
は
安
全
性
を
極
め
て
重
視
す
る
。
即
ち
投
資
元
本
の
安
全
性
を
主
目
的
と
し
、
投
資
信
託
本
来
の
主
目
的
た
る
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
を
従
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
ず
、
投
資
元
本
の
安
全
性
の
確
保
に
最
大
限
の
努
力
を
な
し
、
そ
の
上
に
適
度
の
投
資
報
酬
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
極
め
て
保
守
的
な
型
で
あ
る
と
い
え
る
。
投
資
信
託
と
は
、
先
ず
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
を
め
ず
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
投
資
元
本
の
安
全
性
を
も
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
彼
ら
は
忘
却
し
て
い
る
。
即
ち
、
今
こ
れ
ら
両
者
の
い
ず
れ
に
最
重
点
を
お
く
べ
き
で
あ
る
の
か
鴻
に
つ
い
て
強
い
て
順
位
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
当
然
に
前
者
、
即
ち
、
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
結
局
、
投
資
信
託
に
於
い
て
は
、
投
資
元
本
額
を
完
全
に
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
保
証
は
全
く
な
く
、
又
、
各
投
資
信
託
の
投
資
報
酬
額
は
当
然
異
な
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
我
国
の
現
行
の
各
投
資
信
託
は
甚
だ
奇
妙
な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
果
た
し
て
真
の
投
資
信
託
の
姿
で
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
甚
だ
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
結
局
、
投
資
信
託
に
於
い
て
は
そ
の
投
資
対
象
と
し
て
当
然
普
通
株
一
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
な
る
。
即
ち
、
我
国
の
投
資
信
託
の
実
施
が
、
イ
ギ
リ
ス
、
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
八
六
つ
ま
り
、
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投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
い
え
る
。
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
一
般
産
業
普
通
株
型
甚
金
C
o
m
m
o
n
,
S
t
o
c
k
F
u
n
d
s
こ
そ
投
資
信
託
の
本
来
的
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
勿
論
、
普
通
株
一
本
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
に
は
社
債
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
の
安
全
性
に
富
む
、
き
も
の
か
ら
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
い
わ
ゆ
る
相
場
師
達
の
絶
好
の
餌
食
と
な
っ
て
い
る
非
常
に
投
機
的
な
株
式
に
い
た
る
ま
で
、
つ
ま
り
、
高
級
株
式
h
i
g
h
e
r
s
t
o
c
k
か
ら
、
八
七
い
わ
ゆ
る
安
定
株
或
い
は
資
産
株
の
如
よ
り
低
級
株
式
l
o
w
e
r
s
t
o
c
k
に
い
た
る
ま
で
多
種
多
様
な
呈
度
の
危
険
を
も
つ
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
か
ら
、
最
大
限
の
投
資
報
酬
を
獲
得
し
う
る
銘
柄
を
ー
ー
一
般
に
、
そ
れ
は
よ
り
危
険
性
大
な
る
低
級
株
式
の
中
に
存
在
す
る
と
い
え
る
ー
ー
掘
り
出
し
、
色
々
な
組
み
合
わ
せ
投
資
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
投
資
元
本
の
安
性
全
を
も
同
時
に
実
現
し
う
る
様
に
管
理
・
運
営
し
、
そ
れ
を
実
際
に
確
保
す
る
と
こ
ろ
に
専
門
的
投
資
機
関
た
る
投
資
信
託
の
本
来
的
存
在
価
値
が
あ
る
の
だ
。
安
定
株
へ
の
投
資
は
個
人
投
資
家
が
わ
ざ
わ
ざ
専
門
的
投
資
機
関
を
媒
介
と
せ
ず
と
も
直
接
投
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誰
で
も
当
初
の
予
期
せ
る
成
果
を
治
め
ら
れ
う
る
可
能
性
が
甚
が
大
で
あ
り
、
又
、
分
散
投
資
の
必
要
性
は
殆
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
三
十
六
年
末
か
ら
我
国
に
於
け
る
、
1
1
別
名
、
大
型
株
フ
ァ
ン
ド
は
、
大
型
株
フ
ァ
ン
ド
は
、
い
わ
ゆ
る
四
大
証
券
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
基
幹
産
業
投
資
信
託
か
4
る
意
味
に
於
い
て
投
資
信
託
と
し
て
の
存
在
価
値
が
殆
ん
ど
な
い
と
い
え
る
。
だ
が
、
大
型
株
フ
ァ
ド
は
、
前
記
の
如
く
投
資
信
託
に
バ
ラ
ェ
テ
イ
を
も
た
ら
す
と
の
意
味
か
ら
は
そ
の
存
在
は
認
め
ら
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
日
、
高
度
な
る
発
展
を
示
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
種
々
な
る
型
が
存
在
し
、
極
め
て
バ
ラ
ェ
テ
イ
に
富
み
、
投
資
信
託
の
高
度
な
る
発
展
と
共
に
、
そ
れ
の
多
種
類
化
・
多
様
化
が
み
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在
は
認
め
ら
れ
、
又
、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
特
定
産
業
普
通
株
型
S
p
e
c
i
a
l
t
y
F
u
n
d
s
の
一
種
と
み
な
し
う
る
こ
と
も
出
来
る
か
ら
、
そ
の
存
在
性
は
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
併
し
、
我
国
の
現
段
階
に
於
い
て
、
投
資
信
託
の
一
形
態
と
し
て
の
大
型
株
フ
ア
ン
ド
の
存
在
560 
ヘ
イ
ズ
は
、
成
長
株
と
は
長
期
的
に
株
価
の
著
し
い
値
上
り
を
示
す
充
分
な
可
能
性
を
も
つ
株
式
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
は
一
般
に
二
つ
の
も
の
、
即
ち
、
拡
長
し
つ
つ
あ
る
会
社
の
株
式
e
x
p
a
n
d
i
n
g
v
a
l
u
a
t
e
d
 s
t
o
c
k
s
が
含
ま
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
は
拡
長
し
つ
つ
あ
る
会
社
の
株
式
は
す
べ
て
成
長
株
で
あ
る
又、
は
極
め
て
因
難
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
当
然
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
―
つ
の
具
体
的
事
例
と
し
て
、
• 
c
o
m
p
a
m
e
s
 
近
年
各
方
面
で
盛
ん
に
い
わ
れ
て
い
る
成
長
株
そ
れ
で
は
実
際
上
、
具
体
的
に
如
何
な
る
銘
柄
が
投
資
信
託
の
投
資
銘
柄
と
し
て
適
当
で
あ
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
勿
論
、
各
投
資
信
託
の
投
資
基
金
運
営
者
達
、
い
わ
ゆ
る
投
資
専
門
家
達
に
よ
る
調
査
•
投
資
分
析
•
投
資
経
験
・
予
測
・
等
に
よ
っ
て
s
t
o
c
k
s
こ
そ
蹄
9
貧
信
託
に
於
け
る
最
適
の
銘
柄
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ハ
ム
B.
G
r
a
h
a
m
•ソ
ー
ベ
ー
ン
H
.
S
a
u
v
a
i
n
 •
ヘ
イ
ズ
D
.
A
.H
a
y
e
s
 
析
論
者
或
い
は
投
資
経
営
論
者
が
共
通
し
て
述
べ
て
い
る
如
く
、
成
長
株
投
資
は
よ
い
成
果
を
得
ら
れ
る
可
能
性
と
同
じ
大
い
さ
の
損
そ
の
他
多
く
の
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
証
券
分
失
を
蒙
む
る
危
険
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
投
資
家
が
成
長
株
投
資
に
於
い
て
成
功
を
治
め
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
成
長
株
投
資
は
投
資
信
託
に
於
い
て
は
じ
め
て
成
功
を
治
め
ら
れ
う
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
だ
。
何
故
な
ら
、
成
長
株
と
は
、
将
来
に
於
い
て
一
株
当
た
り
の
収
益
が
平
均
的
水
準
よ
り
以
上
の
も
の
を
挙
げ
う
る
可
能
性
を
も
ち
、
叉
、
平
均
的
株
価
の
騰
貴
よ
り
も
大
な
る
値
上
り
が
期
待
せ
ら
れ
る
株
式
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
だ
が
併
し
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
か
4
る
成
長
株
銘
柄
の
発
掘
一
般
投
資
家
が
か
4
る
分
野
で
成
功
を
治
め
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
だ
成
長
株
に
つ
い
て
の
正
確
な
概
念
規
定
が
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
ラ
ハ
ム
は
、
成
長
株
と
は
過
去
に
於
い
て
も
長
年
の
間
、
平
均
よ
り
以
上
の
成
果
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
将
来
に
於
い
um 
て
も
そ
れ
が
期
待
せ
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
株
式
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
stocks 
と
低
評
価
株
式
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
八
八
g
r
o
w
t
h
 
u
n
d
e
r
,
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投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
べ
て
い
る
。
又
、
後
者
の
低
評
価
株
式
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
に
は
株
価
は
結
局
、
八
九
で
あ
り
、
株
価
は
長
期
的
に
は
と
い
え
る
が
、
併
し
、
成
長
会
社
と
は
一
株
当
た
り
の
収
益
の
増
加
率
が
平
均
の
そ
れ
よ
り
も
よ
り
大
に
な
る
見
込
み
の
あ
る
会
社
を
い
う
の
に
対
し
て
、
真
の
成
長
株
と
は
、
こ
の
可
能
性
が
い
ま
だ
そ
の
株
価
に
充
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
株
式
の
こ
と
で
あ
る
と
述
次
に
、
ソ
ー
ペ
ー
ン
は
、
成
長
株
と
は
超
特
級
株
1
1
ス
ー
パ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
そ
の
甚
本
的
価
値
要
因
t
h
e
 
e
l
e
m
e
n
t
s
 
of 
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
 v
a
l
u
e
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
時
点
に
於
い
て
色
々
な
他
の
諸
要
因
の
作
用
に
よ
っ
て
、
た
と
え
、
株
価
が
低
下
し
て
い
た
と
し
て
も
、
基
本
的
な
株
式
価
値
が
大
で
あ
れ
ば
、
結
局
、
そ
の
価
値
通
り
に
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
か
4
る
低
評
価
株
も
成
長
株
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
s
u
p
e
r
 stocks 
般
に
上
昇
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
期
間
に
互
っ
て
代
表
的
な
普
通
株
representative
c
o
m
m
o
n
 s
t
o
c
k
s
の
株
価
の
値
上
り
よ
り
も
よ
り
一
層
大
で
あ
る
株
式
で
あ
る
、
と
規
定
し
て
い
る
が
併
し
、
実
際
上
、
成
長
株
の
概
念
は
投
資
論
に
於
い
て
も
又
、
金
闘
融
市
場
の
用
語
上
に
於
い
て
も
一
定
し
て
お
ら
ず
、
又
、
し
ば
し
ば
不
明
瞭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ム
J
•
K
a
m
mは
、
一
般
に
成
長
産
業
g
r
o
w
t
h
industries
の
中
の
成
長
会
社
の
株
式
を
成
長
株
と
呼
ば
れ
て
い
最
後
に
、
る
と
指
摘
し
、
更
に
、
成
長
会
社
の
特
長
と
し
て
、
H
攻
撃
的
且
つ
機
敏
な
経
営
、
口
拡
長
資
金
は
主
と
し
て
減
価
償
却
積
立
金
•
利
益
の
内
部
留
保
等
の
い
わ
ゆ
る
内
部
資
金
1
1
自
己
金
融
で
ま
か
な
っ
て
い
る
、
国
研
究
及
び
新
分
野
開
発
を
重
視
す
る
、
四
労
働
力
の
削
減
を
計
る
た
め
の
最
も
効
果
的
な
産
業
機
構
を
重
視
す
る
、
国
伸
び
つ
つ
あ
る
産
業
の
会
社
で
あ
る
、
因
総
売
上
金
及
び
単
位
売
上
金
が
伸
長
し
て
い
る
、
伯
会
社
の
収
益
が
増
大
し
て
い
る
、
四
一
株
当
た
り
の
税
込
み
収
益
の
増
加
、
因
売
上
金
に
対
す
る
労
務
費
が
低
い
も
の
、
で
あ
る
と
し
て
、
更
に
、
こ
れ
だ
け
は
完
全
な
も
の
で
な
い
と
し
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
数
年
間
に
互
っ
て
年
々
一
株
当
た
り
の
収
益
の
増
加
が
も
た
ら
さ
れ
う
る
会
社
の
株
式
で
あ
り
、
将
来
の
成
長
株
は
相
対
的
に
今
日
余
り
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
562 
の
投
資
信
託
の
正
常
な
る
発
展
は
望
め
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
閥
い
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
如
く
、
こ
れ
ら
四
人
の
説
明
か
ら
も
わ
か
る
如
く
、
成
長
株
に
つ
い
て
の
具
体
的
に
正
確
な
規
定
を
な
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
成
長
株
そ
の
も
の
が
、
現
在
の
時
点
に
立
っ
て
そ
の
株
式
の
将
来
ー
当
該
会
社
の
将
来
ー
を
見
通
し
た
結
果
、
将
来
に
於
け
る
収
益
の
増
加
、
ひ
い
て
、
株
価
の
成
長
性
が
期
待
せ
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
と
の
判
断
の
結
果
、
当
該
株
式
が
成
長
株
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
規
定
が
甚
だ
不
明
確
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
何
故
な
ら
、
成
長
株
で
あ
る
か
ど
う
か
は
将
来
に
於
い
て
過
去
を
振
り
返
っ
た
時
に
の
み
そ
の
真
の
解
答
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
何
人
も
現
時
点
か
ら
、
過
去
の
経
過
だ
け
を
基
に
し
て
将
来
の
こ
と
を
正
確
に
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
成
長
株
及
び
成
長
株
投
資
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
る
検
討
は
他
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
こ
A
で
は
成
長
株
と
は
一
応
、
前
記
の
如
く
、
将
来
に
於
い
て
一
株
当
た
り
の
収
益
が
平
均
的
水
準
よ
り
以
上
の
も
の
を
挙
げ
う
る
可
能
性
と
、
平
均
的
株
価
の
値
上
が
り
よ
り
も
大
な
る
値
上
が
り
が
期
待
さ
れ
う
る
株
式
で
あ
る
と
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
故
、
成
長
株
と
は
、
現
時
点
に
於
い
て
は
甚
だ
危
険
性
大
な
る
株
式
、
つ
ま
り
、
投
機
的
色
彩
の
甚
だ
強
い
株
式
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
株
式
は
、
我
国
で
は
具
体
的
に
は
現
在
の
第
二
部
銘
柄
つ
ま
り
、
に
よ
り
多
く
散
在
す
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
と
ら
れ
て
い
る
投
資
信
託
の
投
資
対
象
の
範
囲
、
い
わ
ゆ
る
運
用
対
象
の
範
囲
を
第
二
部
銘
柄
に
ま
で
拡
大
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
上
述
せ
る
我
国
投
資
信
託
の
特
殊
性
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
投
資
信
託
の
本
来
的
な
健
全
な
姿
を
と
る
こ
と
な
し
に
は
、
専
門
的
投
資
機
関
と
し
て
そ
れ
は
と
も
か
く
、
上
記
の
如
く
成
長
株
投
資
は
甚
だ
危
険
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
専
門
家
に
よ
る
充
分
な
る
調
査
と
、
分
散
投
資
の
必
要
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
、
個
人
投
資
家
の
資
力
、
能
力
で
は
、
成
長
株
投
資
に
於
い
て
成
功
を
九
〇
563 
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
九
治
め
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
と
な
り
、
専
門
的
投
資
機
関
た
る
投
資
信
託
に
於
い
て
の
み
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
う
る
の
．
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
投
資
家
の
直
接
投
資
は
、
安
定
株
へ
、
そ
れ
以
上
危
険
性
に
富
む
株
式
へ
の
投
資
は
投
資
信
託
が
代
行
す
る
、
即
ち
、
公
社
債
・
優
先
株
•
安
定
的
普
通
株
は
、
直
接
個
人
投
資
家
が
、
そ
れ
以
上
の
危
険
性
を
は
ら
む
株
式
へ
の
投
資
は
投
資
信
託
を
媒
介
と
す
る
間
接
的
投
資
へ
、
つ
ま
り
、
証
券
投
資
の
分
業
化
と
も
い
う
べ
き
姿
を
と
る
か
、
或
い
は
、
上
位
証
券
・
低
級
証
券
の
如
何
に
か
4
わ
ら
ず
証
券
投
資
は
す
べ
て
投
資
信
託
を
媒
介
と
す
る
間
接
的
投
資
の
方
向
へ
、
つ
ま
り
証
券
投
資
の
専
門
化
へ
と
進
む
べ
き
で
あ
る
か
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
先
ず
、
証
券
投
資
の
分
業
化
現
象
が
現
わ
れ
、
次
い
で
、
証
券
投
資
の
専
門
化
の
段
階
へ
と
移
行
す
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
投
資
信
託
の
巨
大
化
・
高
度
化
に
つ
れ
て
漸
次
現
わ
れ
る
当
然
の
傾
向
で
も
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
現
在
の
我
国
投
資
信
託
は
、
投
資
信
託
と
し
て
の
存
在
価
値
を
充
分
に
も
ち
、
正
常
な
る
発
展
を
も
た
ら
し
う
る
べ
く
、
そ
の
本
来
的
な
存
在
形
態
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
在
の
我
国
投
資
信
託
委
託
者
は
、
ア
メ
リ
カ
の
投
資
会
社
に
み
ら
れ
る
如
き
充
分
な
調
査
部
門
・
証
券
分
析
部
門
・
各
分
野
の
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
か
ら
成
る
助
言
部
門
、
等
の
充
分
な
投
資
管
理
機
構
を
備
え
、
真
に
投
資
専
門
家
た
る
資
格
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
投
資
専
門
家
に
よ
る
大
衆
投
資
家
達
の
投
資
代
行
者
と
し
て
の
責
務
を
充
分
に
果
た
す
べ
く
最
善
の
努
力
を
つ
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
投
資
信
託
に
対
す
る
諸
規
制
も
、
そ
れ
が
投
資
信
託
の
本
来
的
な
姿
か
ら
逸
脱
す
る
方
向
へ
と
導
く
規
制
は
即
刻
撤
廃
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
投
資
信
託
の
本
質
論
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
投
資
対
象
の
如
何
に
つ
い
て
考
察
し
、
合
わ
せ
て
、
現
在
の
我
国
投
資
信
託
の
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
投
資
信
託
と
し
て
の
本
来
的
な
存
在
価
値
を
も
ち
、
そ
の
本
領
を
充
分
発
揮
出
来
う
る
投
資
対
象
と
し
て
は
普
通
株
一
本
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
の
結
論
に
達
し
、
更
に
、
そ
の
―
つ
の
具
体
56• 
(4) (3) (2) 
的
銘
柄
と
し
て
成
長
株
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
―
つ
の
具
体
的
例
で
あ
る
に
す
ぎ
な
く
、
最
大
限
の
投
資
報
酬
を
獲
得
し
う
る
可
能
性
の
あ
る
銘
柄
は
、
ま
だ
他
に
数
多
く
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
m
掘
ょ
迎
逆
避
干
H
歯
、
片
b
J•F•Fowler 
;
 Am
e
r
i
c
a
n
 I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 Trusts, 1925, 
p.20. 
H. S
a
u
v
a
i
n
;
 
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1959. 
p.7. 
A.S•Dewing; 
Financial Policy of Corporations, 1926. 
p.176. 
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註
山
各
種
貯
蓄
残
高
比
較
を
み
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
い
て
の
考
察
は
他
の
機
会
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
九
（
慨
官
l
O
O
n
f
l
)
565 
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
九
固
今
日
、
優
先
株
金
融
の
最
も
高
度
な
る
発
展
を
示
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
優
先
株
を
み
る
と
、
累
積
的
・
非
参
加
的
・
償
還
等
の
諸
条
項
が
附
加
さ
れ
て
、
更
に
無
議
決
権
株
と
な
っ
て
い
る
(
H
.
G. G
u
t
h
m
a
n
 a
n
d
 
H•E•Dougall 
;
 Co
r
p
o
r
a
t
e
 
Financial 
Policy, 
1950, 
p
.
9
1
.
)
。
し
た
が
っ
て
、
今
や
優
先
株
は
株
式
と
し
て
の
諸
特
質
を
な
く
し
、
社
債
の
一
種
と
な
る
ほ
ど
ま
で
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
何
故
な
ら
、
株
式
と
社
債
と
の
本
質
的
差
異
は
、
H
社
債
権
者
は
債
権
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
株
主
は
当
該
会
社
の
所
有
者
で
あ
る
、
は
社
債
権
者
は
確
定
し
た
る
利
子
を
受
け
る
の
に
対
し
て
、
株
主
は
不
確
定
な
配
当
を
受
け
る
。
国
社
債
に
は
議
決
権
が
な
い
が
株
式
に
は
議
決
権
が
あ
る
。
四
社
債
に
は
償
還
期
が
あ
る
が
株
式
に
は
な
い
、
以
上
の
四
点
に
あ
る
(
J
.
F
.
B
r
a
d
l
e
y
;
 
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s
 of C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 Finance, 
1952, 
pp.171ーー
173,H•G. 
G
u
t
h
m
a
n
 a
n
d
 
H.E•Dougall 
;
 
ibid••pp. 
_
9
8
-
9
9
)
に
．
太
字
Q
が
、
価
宅
尤
此
咋
は
H
を
除
い
て
こ
れ
も
実
質
的
に
は
妥
当
し
な
い
が
ー
|
ほ
‘
全
く
社
債
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
優
先
株
は
公
社
債
と
同
様
に
安
定
的
投
資
物
件
で
あ
る
と
い
え
る
。
⑥
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
大
規
模
な
オ
ー
プ
ソ
型
投
資
会
社
1
1
m
u
t
u
a
l
f
u
n
d
 ~
於
け
る
投
資
管
理
機
構
は
各
会
社
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
併
し
、
大
体
、
証
券
種
別
化
に
よ
る
証
券
分
析
部
門
・
証
券
に
関
す
る
情
報
の
蒐
集
と
そ
の
評
価
部
門
・
各
業
界
の
専
門
家
か
ら
成
る
助
言
部
門
・
計
算
及
び
技
術
部
門
・
資
料
調
整
部
門
•
投
資
方
策
決
定
部
門
•
投
資
実
行
部
門
・
全
般
的
調
査
部
門
の
八
つ
の
主
要
部
門
に
支
え
ら
れ
て
専
門
的
投
資
管
理
を
遂
行
し
て
い
る
。
(
H
.
E
•
H
o
a
g
l
a
n
d
;
C
o
r
p
o
r
a
t
e
 Finance, 1947, 
pp.733|734.) 
m
H
.
 Sa
u
v
a
i
n
;
 ibid••p.374. 
⑧
公
社
債
投
資
信
託
1
1
ボ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン
は
、
日
起
債
市
場
の
拡
大
に
よ
る
資
本
市
場
の
正
常
化
、
口
公
社
債
消
化
の
大
衆
化
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
昭
和
一
1
一
六
年
一
月
か
ら
発
足
し
た
も
の
で
あ
り
、
元
来
、
ボ
ソ
ド
・
オ
ー
プ
ソ
が
投
資
信
託
と
し
て
の
本
来
的
形
態
で
あ
り
投
資
信
託
に
バ
ラ
ェ
テ
イ
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
の
一
種
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
上
記
の
二
つ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
苦
肉
の
策
と
し
て
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
D.A•Hayes; 
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
:
 
A
n
a
l
y
s
i
s
 a
n
d
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1961, 
p.398. 
皿
ボ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ソ
の
投
資
信
託
と
し
て
の
存
在
価
値
が
全
く
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
の
発
足
に
よ
っ
て
一
時
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
我
国
資
本
市
場
を
幾
分
で
も
正
常
化
せ
し
め
、
各
企
業
に
よ
る
社
債
金
融
を
若
干
、
容
易
に
し
た
こ
と
の
意
義
は
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
そ
れ
の
発
足
し
た
一
一
一
六
年
一
月
に
は
四
六
0
億
円
、
1
一月、
111
四
0
億
円
、
一
1
一
月
＝
―
〇
-
―
-
億
円
を
消
化
し
た
。
併
し
、
四
月
以
降
そ
の
額
は
急
激
に
減
少
し
同
―
二
月
に
は
六
五
億
円
へ
と
て
い
減
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
七
月
半
ば
ま
で
続
い
た
二
、
三
年
来
の
株
式
市
場
の
上
昇
傾
向
に
よ
566 
仰
D
.
A
•
H
a
y
e
s
;
i
b
i
d
.
,
 
p
.
3
9
8
.
 
⑫
江
口
行
雄
「
投
資
信
託
発
展
史
論
」
二
九
0
|
-
―1
0
0頁
⑬
投
資
信
託
の
目
的
は
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
と
、
そ
れ
と
同
時
に
投
資
元
本
の
安
全
性
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
第
一
目
的
は
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
に
あ
る
こ
と
は
投
資
信
託
発
生
の
起
源
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
っ
て
み
る
時
、
明
白
と
な
る
。
今
日
、
オープン型投資信託の類別投資比率（％）
11957年末|1958年末|1959年末
普通株分散型| 50 I 55 I 58 
特定産業型 I6 I 6 I 5 
一般（均分衡型散）型 I 31 1 2s I 26 
収益目的型 I7 7 7 
債券・優先株型 l2 I 1 1 
カナダ投資 I4 I 3 I 3 
Source;江口行雄：投資信託発展史論 165頁
る
既
存
投
資
信
託
の
成
績
が
良
好
で
あ
り
、
一
般
大
衆
が
投
信
に
信
頼
を
よ
せ
て
お
り
、
新
ら
し
い
型
の
投
信
と
し
て
の
ボ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン
に
発
足
当
初
集
中
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
七
月
半
ば
か
ら
株
式
市
場
の
下
向
か
ら
次
第
に
人
気
が
な
く
な
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
や
は
り
、
ボ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン
の
投
信
と
し
て
の
魅
力
の
な
さ
が
一
般
大
衆
に
分
か
っ
て
来
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
債
券
・
優
先
株
型
が
そ
の
投
資
会
社
資
産
総
額
中
に
占
め
る
比
率
が
極
め
て
少
な
く
、
し
か
も
、
七
年
の
二
彩
か
ら
一
九
五
八
・
一
九
五
九
年
に
は
、
わ
ず
か
一
形
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
出
来
う
る
。
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
九
四
一
九
五
567 
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
（
松
谷
）
九
五
一
般
に
投
資
信
託
の
起
源
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
一
八
六
八
年
設
立
の
イ
ギ
リ
ス
の
投
資
信
託
で
あ
る
F
o
r
e
i
g
n
a
n
d
 C
o
l
o
n
i
a
l
 G
o
v
e
r
n
,
 
m
e
n
t
 T
r
u
s
t
の
設
立
事
情
、
及
び
そ
の
投
資
対
象
を
考
察
す
れ
ば
最
大
限
の
投
資
報
酬
の
獲
得
に
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
そ
こ
に
又
、
そ
の
設
立
の
一
大
理
由
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
閥
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r
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h
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e
s
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 ibid., 
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ibid., 
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S
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;
 
ibid., 
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室
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O
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K
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 Profits 
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h
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t
o
c
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a
r
k
e
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1
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9
,
 p
p
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6
0ー
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附
記
な
お
本
稿
は
、
日
本
商
業
学
会
関
西
部
会
（
昭
和
一
二
十
七
年
十
二
月
一
日
於
関
西
大
学
）
に
て
発
表
し
た
報
告
要
旨
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
三
七
•
―
ニ
・
一
0
)
